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Clarinet Solo
Flute
Oboe 
Alto Sax
Bb Trumpet
 Horn 
Tuba
Percussion
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
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Jœ. ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ# . ‰ ‰ Œ . Œ . ‰ ‰
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jœ.
‰ ‰ Œ . Ó .
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‰ ‰ Œ . Ó .
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∑
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∑
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ>f
œF
‰ œ ‰ œ œ œ œ. ‰
œb
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œ F
‰
œ
‰ œ ‰ œ. ‰ œb>f
?
.œF .œ œ œ#
œ œb
3
œ œ œ# œ‰ œ>
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Ó . ‰ ‰ jœ ‰ ‰ j¿.œ .œ .œ ‰ œ
œF
‰ œ ‰ œœ œ œ ‰ œb>f
œF
‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œb>f
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.œF
.œ œ œ# œ œb
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œ œ œ# œ‰ œ>
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⋲
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∑
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∑
‰ jœ.p ‰ œ. ‰ œ. ‰
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.˙b
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Jœ ‰ Œ Ó Ó
∑
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jœ ‰ Œ Ó Ó
∑
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Œ
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F
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Œ . ‰ œ œ jœ jœ œp
Œ . ‰ œ œ ‰ Œ .
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‰ . œ œ. Jœ. œ œ jœ jœ œp
‰ . œ œ. Jœ. œ œ Jœ Jœ œp
Œ . ‰ œ œ Jœ Jœ œp
Œ . ‰ œ œ Jœ Jœ œp
∑
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subp
œ œb Jœ ‰ . Jœ œ œœJœ ‰ ‰
œ
subp
œ œb Jœ ‰ . Jœ œ œœJœ ‰ ‰
œ
subp
œ œb Jœ ‰ . Jœ œ œœJœ ‰ ‰
Ó . Œ .⋲ j˚œ#F
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œ œ œ 3œ œ œ#
∑
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‰ ‰ œœ>f
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œ
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jœ. jœ. ‰ ‰ œ>f
jœ>
Œ .
Ó . œ>f
jœ> Œ .
∑
Jœ ‰ f
jœ# œ jœ œ œ œ œ œ œ œn œ œ# .œ# œ
ƒ
Jœ ‰
jœ
f
œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ> œ>
ƒ
Jœ ‰ ⋲f œ œ œ œ œ œb œ
œ œ> œ>ƒ
Jœ ‰ Ó Œ F
œ. œ. œ> œ>f
jœ# ‰ Ó Œ F
œ. œ. œ> œ>f
∑ Œ œ>f œ>
Œ œ
F
œ œ œ œ ‰ jœ œ œ
f
Ó Ó Œ œ œ
Jœ ‰
f
jœ# œ jœ œ œ œ œ œ œ œn œ œ# .œ# œ
ƒ
Jœ# ‰ jœ œ
f
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .
œ# œ
ƒ
jœ ‰ ⋲f
œ œ œ œ œ œb œ Œ œ>ƒ œ>
Jœ ‰ ⋲
f
œ œ œ œ œ œb œ Œ œ>ƒ œ>
∑ Œ œ>ƒ œ>
F
.œ>
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œ¨
f
‰ . œb .œ
p
œ¨
f
‰ . œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰
P
‰ jœ Œ .Ó . .œ ‰ œ
∑
∑
∑
Œ . ‰
F
‰ . . j˚˚œ# œp
jœ jœ œ
Œ . ‰
F
‰ . . j˚˚œ# œp
jœ jœ œ
œœ œ# œ œ œ .œ œ œb œn œ œ œ œ
F
œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ jœ ‰ Œ . ‰ ‰
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Ó . ‰ œ.P
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∑
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œ œ
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F
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‰ . œb œ
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‰ ‰
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œ. œ.
‰ ‰ . JœbP
jœ ‰ ‰ ‰ ‰ . Jœb œ œ
œ.
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ.
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ.
∑
Œ . jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ ‰ jœ jœ.œ Jœ ‰ ‰ .œ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
∑
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48 œ jœ œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ jœb œ .œ œ
Ó . Œ . ‰ ‰ . . J
œb
F
Ó . Œ . œ.
F
œ. œ.
Ó . Œ . œ.F
œ. œb .
∑
∑
∑
Ó Ó jœ jœ jœ jœŒ Œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ Œ
∑
∑
‰ jœ.F
‰ œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ Œ .
‰ jœ. ‰ œ. ‰
œ. ‰ Jœb . ‰ Œ .
∑
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p
œ œ# œ œ œ
f
‰ œn p
œb œ œ œ œ# Jœ
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Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ . .J
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œ
‰ ‰ ‰® œ
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œ œ œb œb œ œ
f
∑
∑
∑
.œp œF ‰ œ#p .œ œ
‰
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p
œ#
F
‰ œ
p
.œb œ ‰
Œ . ‰ jœ ‰ ‰ ‰ jœ Œ ..œ Jœ ‰ ‰ .œ ‰ .œ œ
œ>fœ.pœ. œ. œ.
‰ Œ . œ>f œ.p œ. œ. œ.
‰ Œ .
∑
∑
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f
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p
œ. œ. œ. ‰ Œ . œb>f
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p
œ. œ. œ ‰ Œ .
∑
H
œ œ œb œ œ œœœ œb œ œ œb œ œb œ œ œ œ ‰
.˙
p
.œ
f
œb œœ œ Œ .
∑
∑
Ó . Œ . Œ . ‰ .œ
P
œb
Ó . Œ . Œ . ‰ .œP œ
Œ . ‰ .
.jœb œ œ œ J
œb ‰ ‰ ‰ .œ#P œn
Ó . Œ .
fœœœ œ
Œ .
PÓ . Ó . ‰
.œ œ
‰ Jœ ‰ œ ‰ œ Œ . f
œb œœ œ Œ .
‰ Jœb ‰ œ ‰ œb Œ . f
œb œœ œ Œ .
∑
Œ . ‰ . .jœb œ œ œ J
œb ‰ ‰ ‰ .œ#P œn
Œ . ‰ . .jœb œ œ œ J
œb ‰ ‰ ‰ .œ#P œn
∑
Ó . œF
.œ œ .œ
Ó . œF
.œ œ .œ
Ó . œ
F
.œ œ .œ
∑
∑
∑
‰ ‰ jœ jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰Ó . .œ ‰ œ
.œF
jœ ‰ ‰ ‰ .œ œ œ œ œ œ#
jœn
.œF
jœ ‰ ‰ ‰ .œ œ œ œ œ œ#
jœn
.œF œ
⋲ .œ œ œ œ# œ# .œ œ œ œ œ
œ œ# Jœn
Œ . ‰
F
® œ œ œ œ œ œ# œ# .œ œn Jœ
Œ . ‰
F
® œ œ œ œ œ œ# œ# .œ œn Jœ
∑
∑ Œ
œ œ
Œ
f
œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ fœ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
f
œ# œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœf
Ó Ó œb œ
Ó ‰ jœ Œ ‰ jœ Œ
Œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ‰ Jœ Œ ‰ Jœ Œ ‰ Jœ Œ
Œ
f
œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ
f
œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ Jœf
Œ ‰ jœ Œ ‰ jœ Œ
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Œ ‰ jœ Œ
∑
Ó . ‰ ‰ . Jœ# œ œ œ œb œ œ
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⋲
œ œ œb œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œn œn œb œ# œ œn œ œb œ œ
∑
∑
∑
⋲œ œ œb œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œn œn œb œ# œ œ œ œ œ œ
⋲œ œ œb œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œn œn œb œ# œ œ œ œ œ œ
⋲ œ œ œb œ# œ œ œ#
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Ó . Œ . ‰ . .jœbp
.œ ⋲ Jœ œ Jœ ‰ . ‰ Œ .
.œ ⋲ j˚œ œ j˚œ ‰ . ‰ Œ .
.œgl ⋲ Jœ œ Jœ ‰ . ‰ Œ .
Œ . ⋲ J¿ ‰ ‰ Œ . œ œ Jœ ‰
œ
p
œ# œ œ œ œ
f
⋲ œ
p
œ œ œ œ
f
⋲œp
œ œ# œ œ œf
œ œ ‰ .
œp œ# œœ œ œnf
⋲ œp œ œ œ# œf
⋲œp
œ œ# œ œ œf
œ œ ‰ .
Ó . ⋲ œp
œ œ# œ œ œf
œ œ ‰ .
‰
f œ> œ>
‰ ‰ jœ> jœ>
‰ ‰ Œ .
‰
f œ> œ>
‰ ‰ jœ> jœ>
‰ ‰ Œ .
œb œ œ# œ# œn ⋲ œ œ# œ œn œ œb œ œ œ œb Œ . Œ .
Jœbf ‰ . ‰ Œ . Œ . Ó .
Jœ#f
‰ . ‰ Œ . Œ . Ó .
j˚œf
‰ . ⋲ j˚œ j˚œ ƒ
‰ . ‰ ‰ ‰
ƒ jœb Ë
‰ ‰ j
œË
Œ .
Ó . ‰ ‰
f jœb>p œ jœf
3⋲ œn . œ# . œ>fp
‰ ‰ . j˚œ j˚œ ƒ
‰ . ‰ ‰ ‰ j
œb>fp œ
j
œf
3⋲
œ. œn . œ>fp
Ó . ‰ ‰ Jœ
>
fp
œ Jœf
3⋲ œ. œ. œ>fp
Ó . Œ .
f
Œ .
3
⋲ j¿ ¿Ó . ‰ ‰ Jœ œ Jœ Œ .
⋲ œ. œ# . œ# . œn >⋲ œ œ# œ œn œ œb œ œ œ œb Œ .
3⋲ œn . œ# . œ>
⋲ œb . œ. œ# . œn > ⋲
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œb Œ .
3⋲ œn . œ# . œ
⋲ œ. œb . œ. œ#> Œ . ‰ ‰f jœ>p œ jœ.f
3⋲ œn . œ. œ
‰ ‰ . Jœ J
œ
ƒ‰ . ‰ ‰ ‰f J
œb>
p
œ Jœ.f
3⋲ œn . œ. œ
‰ ‰ . Jœ J
œ
ƒ‰ . Œ Œ . Œ .
9
&&
&
&
&
&
?
÷
&
&
B
?
?
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
Cl.
Fl.
Ob. 
A Sx
Trpt
 Hn. 
Tba
Perc
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
60 ‰ ® œb œ œ œ œ œ#
œ œ œn œ# œ Jœ
ƒ
jœ œ# jœn œ# œ jœ# œ jœ œ œ# œn
>
ƒ
œ>
jœ# œ jœ œ œ jœ œ# jœn œ# œ
œ>
ƒ
œ>
jœ œ# jœn œ# œ jœ# œ jœ œ œ# œn>ƒ
œ>
œ ‰ ‰
œ>
ƒ
œ>
œ
‰ ‰ œ#>ƒ œ>
œ ‰ ‰ œb>ƒ
œ
œ œ ‰ œ œ ‰ œ
ƒ
œ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
.œ jœ œœ#>ƒ
œœ>
.œ jœ œœ#>ƒ
œœ>
.œ jœ
œœ#>
ƒ
œœ>
.œ Jœ
œb>
ƒ
œ>
Œ . ‰ œb>
ƒ
œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ⋲ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œP
œ œ œ œ œ œ œ œ œb >f
∑
Ó . Œ . ‰ ‰ .
F
j˚œ
Ó . Œ . ‰ ‰ .
F
j˚œ
Ó . Œ . ‰ ‰ .
F J
œ
‰ ⋲ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œP
œ œ œ œ œ œ œ œ œb >f
‰ ⋲f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œb >
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ# œ œb œ jœ œ œ œ
Œ . ‰
P
‰ jœ
L. Gong Ó .
œ# œ ¿ Jœp ‰ ‰ Ó
.Sord
œ# œ ¿ Jœp
‰ ‰ Ó .Sord
œ œ ¿ Jœ# p
‰ ‰ ‰ . œf œ# œ
jœ# ‰ ‰
Sord
.œ œ œ œ# œ œb œ jœ œ œ œ
.œ œ œ œ# œ œb œ Jœ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ . Œ . ‰ ‰ .
f j˚œb >
∑
∑
jœ œb œ œ œ .œ .œp
∑
∑
∑
∑
jœ œb œ œ œ .œ .œ p
Jœ œb œ œ œ .œ .œ p
I
∑
∑
∑
.œ .œ# .œ œF
j˚œ
⋲
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
∑
.œp .œ .œ œF œ
œ
p
œ
.œp .œ .œ œF
j˚œ ⋲
.œp .œb .œ œF
j˚œ ⋲
œ œb œ œ œ œ .œ .œ œ jœ
œ œb œ œ œ œ .œ .œ œ jœ
∑
∑
∑
œpœ œ# œ œ# œ
jœn > .œ œ
j˚œ
⋲
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ .˙
.œp œ
jœ> .˙
.œ
p .œb .˙
œ œb œ jœ œ œ œ œ jœ œ
œ œb œ jœ œ œ œ œ jœ œ
10
&&
&
&
&
&
?
÷
&
&
B
?
?
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
Cl.
Fl.
Ob. 
A Sx
Trpt
 Hn. 
Tba
Perc
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
66 ∑
Œ . ‰ ‰ . π
Jœ# œ
3œ œn œ .œb
f
Œ . ‰ ‰ . Jœ#π
œ œ œn œ œb .œ
f
œbf œ œ œ
‰ ‰ ‰ . Jœπ
œ 3œ œb œ .œ
f
∑
∑
∑
Œ . ‰
π
¿(coin) J¿ ‰
f
‰ Œ .
.˙ œ ‰ Œ .
.˙ œ ‰ Œ .
.˙ œ ‰ Œ .
œ œb œ jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ jœ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ Jœ
π‰ ‰ Œ
.
.˙ Jœπ‰ ‰ Œ
.
.˙ Jœπ‰ ‰ Œ
.
∑
Ó . Œ . ‰
F
‰ . j˚œb>
∑
∑
Ó . ‰ ‰ jœ# œ œ# œn
Ó . ‰ ‰ jœ œb œ œ#
Ó . Œ . ‰ œb œ
.œb .œ jœ œ œ jœ .œ
.œb .œ jœ œ œ jœ .œ
∑
Ó . ‰ ‰ p
œ œb œ œ Œ .
∑
Œ . ‰ .
œ#F œ œ .œ œ œn œ# œ œ œn
∑
.œbP .œbp œ
‰ Œ .
∑
∑
..œœ#f
.œp .œ œF
œ œp œb
.œf .œp .œ œF
j˚œ ⋲
.œb
f
.œ
p
.œ œ
F J
œ ⋲
œ œb œ œ œ œ jœ œ .œ .œ
œ œb œ œ œ œ jœ œ .œ .œ
∑
Ó . Œ . ‰ ‰
f
œ œb œ œ
Œ . ‰ . œ œ œb œ œ ‰ ‰ Œ .
œb
3
œ œ œ# .œn .˙n
∑
.œb .œb .˙
Ó . Œ .
f .œb > œ>
‰
Ó . Œ . ‰
f
¿
œœ# œ œ .œ .˙
Senza Sord
.œp .œ .˙
Senza Sord
.œbp .œn
.˙ Senza Sord
œb œ œ œ œ œ jœ œ .œ>f
œ> ‰
œb œ œ œ œ œ jœ œ .œ>f œ>
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰
π œb œ
jœ œ œ œb œ œ
Œ . ‰
π
œb œ œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ œ œ jœ œ .œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ jœ œ .œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ Jœ œ .œ œ# œ
11
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?
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
Cl.
Fl.
Ob. 
A Sx
Trpt
 Hn. 
Tba
Perc
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
√
72 ∑
Œ . ⋲
F
œb œ
œ œ œ# Œ . ⋲
P
jœ œ. œ. œ.⋲ œ
Ó . ‰ ‰ . j˚œb
P
œ œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
.F˙ .˙
.F˙ .˙
.˙#F .˙#
.˙#F .˙#
.˙#
F
.˙#
∑
.˙ .œ œ ‰
∑
∑
.-˙p .œ œ
‰
.-˙p .œ œ
‰
∑
Œ . ‰ ‰ jœ
p
Œ . œ œ œ œ
f
Ó . ‰ .œ œ Œ .
œ ⋲
..·œ ..·œ ..·œ ·œ ‰
œ ⋲
..·œ ..·œ ..·œ ·œ ‰
.˙ .œ œ ‰
.˙ .œ œ ‰
.˙ .œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œp
jœ ‰ ‰ .œ jœ ‰ jœ
.œp
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
cresc..................
.œp
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
cresc..................
.œp
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
.œp
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
.œ
p J
œ ‰ ‰ œ œ œ œ ⋲œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰ . œ œ œ‰ ‰ Jœ ‰ œ œ Jœ ‰ œ
œ jœ œ œ œ œ jœb .œ œ œ œb
œ jœ œ œ œ œ jœb .œ œ œ œb
œ
cresc..................jœ œ œ œ œ
jœb .œ œ œ œb
œ
cresc..................
jœ œ œ œ œ
jœb .œ œ œ œb
œ cresc..................Jœ œ œ œ œ jœb .œ œœ œb
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . ‰
F œ
œ
Ó . Œ . ‰
F œ œ
∑
‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ ‰ jœ ‰ œ œ.œ Jœ ‰ ‰ .œ Jœ ‰ ‰
.œ œ ‰ . œ# .œ JœF
‰ ‰
.œ œ ‰ . œ# .œ JœF
‰ ‰
.œ œ ‰ . œ# .œ JœF‰ ‰
.œ œ ‰ . œ# .œ œ œ œ
.œ œ ‰ . œ# .œ œ œ œ
J
∑ Œ
ƒ
‰ ⋲ Jœ
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ> œ> Take Picc.
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ> œ>
œƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ> œ>
Œ
p˙ ˙ œ œ>
Œ
p˙ ˙ œ œ>
∑ Œ œ-p
jœ
f
‰ Œ Ó Ó
Jœ ‰ Œ Ó Ó
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ> œ>
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ> œ>
œ
ƒ
jœ# œ jœ œ œ jœ# œ jœ œ œ œ> œ>
œ
ƒ
œ œ œ œ
œ>
œ
ƒ
œ œ œ œ
œ>
Onmori Tempoq.»•º (q»¡™º)
œ> Jœ. œ> œ> Jœ. œ>
∑
∑
∑
∑
∑
jœƒ
‰ Œ . Œ Œ .
Œ ‰ œ Œ jœ ŒŒ Œ . œ ‰ œ
∑
∑
∑
œp .œ œ .œ
œp .œ œ .œ
12
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Cl.
Fl.
Ob. 
A Sx
Trpt
 Hn. 
Tba
Perc
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
79 œ Jœ .œ œ œ jœ .œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ
œ .œ œ .œ
œ Jœ .œ œ
œ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ
œ .œ œ .œ
.œ œ œ# œ œ œ œ œ .œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ Œ jœ œŒ Jœ Œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
jœ>f
‰ Œ . Œ Œ .
jœ>f
‰ Œ . Œ Œ .
j
œ
‰ Œ . Œ Œ .
∑
∑
∑
œf
jœ œ œ jœ œ
œf
jœ œ œ jœ œ
∑
œ ‰ œ Œ jœ Œœ Jœ Œ œ ‰ œ
œf
jœ œ œ jœ œ
œf
jœ œ œ jœ œ
œf
jœ œ œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ jœ œ œ jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
∑
œ ‰ œ Œ jœ ŒŒ Jœ Œ œ ‰ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . Œ Œ ⋲
p
œ œ œ# œ œ#
Œ Œ . Œ ‰ ‰ . j˚œf
∑
∑
œ
f œ
jœ œ œ jœ .œ œ
Œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ jœ œ œ
jœ .œ œ
œ œ jœ œ œ
jœ .œ œ
∑
Œ
Picc
Œ . Œ ⋲
F
Jœ
5
œ œ œ# œ# œ
œ Jœ œ œ Jœ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Jœ# ‰ . Œ . Œ Œ .
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ# ‰ . Œ . Œ Œ .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
œ# Jœ œ œ Jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
œ#ƒ ƒ
jœ œ œ jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
Œ jœ
ƒ
œ œ jœ œœ ‰ Œ Œ Jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
œ# Jœ œ œ Jœ œ
13
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Trpt
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Tba
Perc
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
87 ∑
Jœ# ‰ Œ . Œ Œ .
J
œ#
p
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
jœ ‰ ‰ ‰ jœ.p œ
jœ. œ
Jœ# ‰ Œ . Œ Œ .
jœ ‰ ‰ ‰
j–
p
Mokta – j– –
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ# ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ# ‰ ‰ ‰
Pizz J
œ
F
œ
J
œ œ
Jœ# ‰ Œ . Œ Œ .
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ ‰ .
P J
œ
Œ Œ . Œ Œ jœ.p
Œ Œ . Œ ‰ ‰ .
p J
œ
œ œ jœ. Œ Œ jœ.
∑
– – J– Œ Œ J–
Œ Œ . ‰ .
f
j˚œ# œ œb œ ‰ .
Œ Œ . ‰ .
f
j˚œ# œ œb œ ‰ .
Œ Œ . ‰ .
f
j˚œ# œ œb œ ‰ .
œ œ J
œ
‰ .Arco
f J
œ# œ œb œ ‰ .
Œ Œ . ‰ .
f J
œ# œ œb œ ‰ .
∑
Œ Œ . Œ ‰ .
f
Jœ
5œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ .
f
Jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ. œ. ‰ Œ ‰ . f
œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ .
œ jœ. jœ. ‰ Œ Œ .
∑
– J– J– ‰ Œ Œ .
Œ ‰ ‰ . j˚œ# œ œb œ
œ œ œ œ œ œn œ
Œ ‰ ‰ . j˚œ# œ œb œ
œ œ œ œ œ œn œ
Œ ‰ ‰ . j˚œ# œ œb œ ⋲ ‰ . œ œn œ
Œ ‰ ‰ . Jœ#
œ œb œ ⋲ ‰ . œ œn œ
Œ ‰ ‰ . Jœ#
œ œb œ ⋲ ‰ . œ œn œ
∑
J
œ
‰ Œ . Œ ‰
ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#fp
Jœ œ Jœ ‰ ‰ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#fp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ƒ
jœ# œ jœ œ
œ>fp
.œ œ jœ Œ
œ>fp
.œ œ jœ Œ
œ#
fp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
Œ jœ œ ‰ jœ ‰ œ œœf Œ .p
Œ Jœ œƒ
œ#fp
Jœœ œœ Jœœ ‰ ‰ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#fp
Jœœ œœ Jœœ ‰ ‰ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#
fp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ƒ
jœ# œ jœ œ
œ#
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ jœ œƒ
Jœ# ‰ Œ . Œ jœ œƒ
Œ Œ . Œ ‰ ‰ . Jœf
œ jœ# œ jœ œ œ œ œ œ J
œ
œ œ œ œ œ œ œ .œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
Œ Œ . Œ ⋲ .œ œ
Œ Œ . Œ ⋲ .œ œ
Œ Œ . Œ ‰ œ œ
œ ‰ œ œ jœ Œ œ œœ œ ‰ ‰ Jœ ‰ œ œ
œ jœ# œ jœ œ œ œ œ œ .œ œ
œ jœ# œ jœ œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
œ œ .œ œ œ
œ œ
œ œ .œ œ œ œ œ
K
œ Jœ œ œ œ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ Œ jœ ŒŒ Œ . F
œ ‰ œ
Œ Œ . Œ
F
‰ œb . œ.
Œ Œ . Œ
F
‰ œb . œ.
∑
œ jœ Œ Œ Œ .
œ Jœ Œ Œ Œ .
œ
F
Jœ œ œ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
jœ. ‰ Œ . Œ Œ .
jœ. ‰ Œ . Œ Œ .
Œ ‰
F
‰ Jœ œ œ œ œ. œ.
Œ ‰
F
‰ Jœ œ œ œ œ. œ.
∑
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Cl.
Fl.
Ob. 
A Sx
Trpt
 Hn. 
Tba
Perc
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
94 .œ œ œ œ œ .œ œ# œ œ œ ⋲
œ
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . j˚œ ‰ jœ jœ Œ jœ Œœ œ ‰ ‰ œ œ
Œ Œ . Œ ‰ .
p
.Jœ#
Œ Œ . Œ ‰ .
p .
jœ
Œ Œ . Œ ‰ .
p
.Jœ
Œ Œ . Œ ‰ .
p
.Jœ#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# jœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ . Œ
p
Œ jœŒ Œ . ‰ œ œ
Jœ œ# œ œ Œ .
jœ œ œ œ Œ
Jœ œ œ œ Œ
Jœ œ# œ Jœ œp œb
‰ jœn
Œ Œ . ‰ œ
p
œb ‰ Jœn
.œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# Jœ
∑
⋲ œ
F œ#p œ œ
œ
Fœp
œ œ œ jœ œ
⋲ œF œ#p œ œ œF œpœ œ œ
jœ œ
∑
∑
∑
Œ jœ Œ Œ œ jœŒ ‰ œ œ Œ .
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
Jœ ‰ Œ . Œ Œ .
œ#
F
Jœ œ œ# œ œ Jœ
∑
œ
F
œ# œ œ Jœ ‰ ‰ Œ Œ .
œFœ# œ
œ Jœ ‰ ‰ Œ Œ .
∑
∑
∑
Œ jœ ‰ jœ Œ jœ Œ‰ Jœ Œ . ‰ œ œ
∑
∑
∑
Œ Œ . ‰ jœ ‰ jœ ‰
Œ Œ . ‰ jœ ‰ jœ ‰
⋲ œ# œ œ œ œ œ œb œ .œ œn œ œb œ œ œ# œ œ œ
∑
Œ ‰ ‰ .F Jœb œ œ# œ .œ œ#
Œ ‰ ‰ .
F
j˚œb œb œ œ .œ œ
jœ.F
‰ Œ . Œ Œ .
jœb .F
‰ Œ . Œ Œ .
Œ Œ . Œ ‰ ‰ .
F
j˚œ
J– ‰ Œ . Œ Œ .
∑
∑
∑
Œ Œ . Œ ‰ ‰ .
F
j˚œ
Œ Œ . Œ ‰ ‰ .
F
j˚œ
L
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ œ œ jœ œ
œ
F
‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
œ
F
Jœ œ œ œ Jœ œ
œ
FJ
œ œ œ œ Jœ œ
œ
FJ
œ œ œ œ Jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
∑
∑
Œ Œ . Œ ‰ .
F
œ# œ œ
∑
∑
∑
œ jœ œ œ jœ œ
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ œ œ ‰ œ
œ Jœ œ œ# œ Jœ œ
œ Jœ œ œ# œ Jœ œ
œ Jœ œ œ# œ Jœ œ
œ jœ œ ⋲ œ#
œ œ œ# œ œ œ 3œ# œ# œ
œ jœ œ œ jœ œ
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101 ∑
Œ Œ . Œ ‰ ⋲
œ œ J
œ#
fœ# Jœ œ œ œ Jœ
f
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f
œF
jœ œ œ œ jœf
œ# F
jœ œ œ œ jœf
∑
‰ jœ Œ . œ œ j¿œ Jœ œ œ œ Jœfœ# Jœ œ œ œ Jœ
f
œ Jœ œ œ œ Jœ
f
œœ# J
œœ œœ œœ œœ J
œœ
fœ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fœ# Jœ œ œ œ Jœ
f
⋲ œ
f
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œb p
jœb œ œ œ jœ
œp
jœb œ œ œ jœn
œ
p J
œ œ œ œ jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Œ . ‰ œ œ
œb œ
Œ Œ . Œ ‰ œ# œ œ œ
Œ Œ . Œ ‰ œ# œ œ œ
Œ Œ . Œ ‰ œ œ œb œ
Œ ‰ œF
jœ œ œ
Œ ‰ œ
F J
œ œ œ
‰ jœ jœ Œ Œ ‰ ‰ j¿Œ ‰ œF
œ ‰ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ
œb œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ
Œ Œ . Œ ‰ œ# œ œ œ
∑
∑
⋲ œ œ œ œ œ œ œ 3œ œ œ .œ œ .œ œœ œ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
œp .œ œ œ
jœ>f
œ
p
.œ œ œ Jœ>
f
Œ ‰ œp
œ œ Jœf
∑
∑
∑
‰ Jœ.F
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ
.
f
‰ Jœ.F
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. ‰ œ
.
f
∑
Œ Œ . Œ
3
⋲
f
œ œ# Jœ ‰ .
Œ
f
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ ‰ .
Œ Œ . Œ ‰ .
œ œ œ>
Œ Œ . Œ ⋲ Jœb Jœ ‰ .
Œ Œ . Œ ‰ .
œ œ œ>
Œ Œ . Œ ‰ .
œ# œ œ>
Œ ‰ œ Œ .œ .œŒ Jœ Œ œ ‰ . .Jœ
Œ
f
œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œn œ œ ‰ .
Œ
f
œb œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œb œ ‰ .
Œ
f
œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ œn œb œ ‰ .
Œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œ# œ œ>
Œ Œ . Œ ‰ . œ# œ œ
œ œ œ# œ œ# œ
œ œ# ⋲ œ œ œ# œn ⋲ œn œ# œ œ œb
œ
∑
œp
œ
F
œ œ# œ ‰ Œ ‰ œ œb œn œ#
œp .œ
jœ
‰ .œ .œ
∑
œp .œ
j
œ
‰
.œ# .œ
œ# p .œ .œ œ .œ .œ
Œ Œ . Œ .œ .œ
∑
∑
∑
œ# .œ .œ œ .œ .œ
œ .œ .œ œ .œ .œ
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107 ∑
‰
œ# œ œ# .œ .œ .œ
‰
œ#
f
œ œ .œ 3œ œ œ ‰ ‰
‰ œf œ .œ œ œ .
œ œ œ
‰ œ œ .œ œ œ .œ œ
œ
‰ œ# f œ œ# .œ .œ .œ
Œ œ#f
‰ œ ‰ jœ œ œb œ
‰ jœ Œ . Œ Œ .Œ œ Jœ Œ .œ .œ
‰ œ# œ œ# .œ .œ .œ
‰ œ# œ œ# .œ .œ .œ
‰ œ# œ œ# .œ .œ .œ
Œ œ# ‰ œ ‰ J
œ œ œb œ
Œ œ# ‰ œ ‰ J
œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb ⋲
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ ‰ . .
f J
œ J
œ#
‰ . ‰ ‰ . . J
œb
Œ Œ . ‰ Jœbp
œ œ# œ
F
Œ Œ . œp œb
œ œ# œ
F
∑
‰ jœ.F
Œ . ‰ jœ. Œ .
‰ jœb .F Œ
. ‰ Jœ. Œ .
Œ
p
Œ . ‰ jœ ‰ jœ jœ
F‰ J
œ ‰ ‰ Jœ Œ Jœ ‰ ‰
Œ Œ . œp
œ œb œ œ œ œ# œ œ
F
œ
Œ ‰ ‰p œ# œ œ œ œb œ œ œ œ# œ
œ
F
œ
Œ ‰
p
œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ#
F
œ
‰p œ# œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ
F
œ œ
‰p œ# œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ
F
œ œ
⋲
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5œ œ œn œ œb
J
œ
‰ . Œ . Œ ‰
5
⋲ œ œ
œ# œ
Œ ‰ ‰ Jœp
œ œ œ# .œ œ
Œ ‰ œbp œ œ# œ#
jœ œ
Œ ‰ Jœ.F ‰ ‰ J
œ. ‰ œb
jœb . ‰ ‰
jœb . ‰ ‰
jœb . ‰ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ J
œ. ‰ œb
Œ Œ .
p
œ œ ⋲ j˚œŒ œ Jœ ‰ œ œ
Œ ‰
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œb
Œ ‰ pœ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ
Œ œb
p
œ œb œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ
⋲ œp œ# œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
⋲ œp œ# œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
M
Jœƒ‰ Œ . Œ Œ .
J
œ
ƒ
‰ Œ Œ Œ .
Jœ
f‰ Œ
. Œ Œ .
jœf
‰ Œ . Œ Œ .
jœf ‰ Œ
. Œ ‰ ‰ jœ
jœf
‰ Œ . Œ ‰ ‰ jœ
jœf
‰ Œ . Œ Œ .
œ
f
‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
œf
jœ œ œ Jœb œ
œf
jœ œ œ Jœb œ
œf
jœ œ œ jœb œ
œ
f
œ œœ œ œ œ œ
œ
f
œ œœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ
Œ Œ . Œ ‰ ‰ jœ#
Œ Œ . Œ ‰ ‰ jœ
∑
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ jœ œ œ jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œœ œ œ œ œ
∑
Œ Œ . Œ ‰ . œ# œ
œ
œ .œ œ .œ
œ .œ œ .œ
Œ ‰ ‰ Jœ Œ ‰ ‰ Jœ
Œ ‰ ‰ jœ# Œ ‰ ‰ Jœ
Œ .œ œ œ jœ
œ ‰ œ Œ jœ œœ Jœ Œ œ ‰ œ
Jœœ œœ œœ œœ Jœœ œœ
Jœœ œœ œœ œœ Jœœ œœ
Jœœ œœ œœ œœ Jœœ œœ
œ œ
jœ# œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œ œ
jœ# œ œ œ œ œ œ# œ# œ
∑
œ# Jœ œ œ œ Jœ
>
ƒ
œ# Jœ œ œ œ Jœ>
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
ƒ
Œ Œ . œ œ Jœ>
ƒ
Œ Œ . œ# œ Jœ>ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
ƒ
œ ‰ œ œ œ jœ
ƒ
œ Jœ Œ œ œ Jœ
œ Jœ# œ œ œ Jœ>
ƒ
œœ# J
œœ œœ œœ œœ J
œœ>
ƒœœ Jœœ œœ œœ œœ Jœœ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
ƒ
∑
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
Œ Œ . Œ œ jœ
‰ jœ jœ œ œ Œ .Œ Œ . Œ œ Jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
‰ Jœ Jœ œ œ œ jœ
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115
œ
f œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ Œ . Œ ‰ ‰
p œ œ œ
∑
∑
∑
Œ
F
Œ . ‰ jœ ‰ ‰ . œ œŒ Jœ Œ œ œ Jœ
∑
∑
∑
œF
jœ jœ ‰ œ œ jœ
œF
jœ jœ ‰ œ œ jœ
Jœ# ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œn œ œ
Œ Œ . Œ ‰ ‰ . œ# œ
∑
jœ# f
‰ Œ . Œ Œ .
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ . ‰ jœ ‰ œ œ‰ œ œ Œ Œ .
⋲ œf
œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ .
⋲ œ
f
œ# œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ .
‰ jœ>f
‰ jœ>
‰ ‰ jœbp œ œ# œ#
‰ jœ>f
‰ jœ> ‰ ‰ Jœbp
œ œ# œ#
‰ jœ>f
‰ jœ> ‰ Œ Œ .
jœ# ‰ ‰ ‰ . j˚œ# œn œ œ# œ œ œn
3œb œ œ# ‰
Jœ# f‰
. Œ . Œ ‰
3
⋲ ⋲ Jœ# J
œ
∑
Œ ‰
p œ# - œ- œ-
jœ.f
Œ ‰p œ- œ- œ-
jœ.f
Œ ‰
p œ- œ- œ-
jœ.f
jœ ‰ Œ . ‰ jœ.p
‰ jœ. ‰
Œ
f
‰ œ
p
œ œ jœ
fJœ ‰ Œ . ‰ œ œ
⋲ œ# œn œ œ œ# œn ‰ ‰ .P
œ œb œ. ‰ œ.
f
⋲ œ# œn œ œ œ# œn ‰ ‰ .P
œ œ œ. ‰ œ
f
jœf
‰ œ œ# Jœn ‰ Œ Œ .
Jœf ‰ Œ
. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ> ‰ Œ . ‰
jœ. ‰ jœ. ‰
‰ . j˚œ œ œ# œ œ œ#
œ Jœ#
p
⋲
3
⋲ ⋲ Jœ
3œ œ œ 3œ œ œ œŸ n>
fp
∑
Œ Œ . Œ ‰ ‰ Jœ
Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~b>
fp
∑
∑
∑
Œ ⋲ j˚œ#f
‰ ‰ Œ Œ .
Œ Œ . Œ ‰ ‰
f
J¿
⋲
F .
jœ œ œ ¿ jœ# p
‰ Œ .
⋲
F .
jœ# œ œ ¿ jœ# p
‰ Œ .
⋲
F .
jœ œ œ ¿ jœ p
‰ Œ .
Œ ⋲ j˚œ# f
‰ ‰ Œ Œ .
Œ ⋲ j˚œ#f
‰ ‰ Œ Œ .
œ~~~~~~~~~~~~~~~~~.œ œ .œ
‰ . Jœ
Ÿ b>
fp
.œ~~~~~~~~~~~œ .œ
œ .œ œ .œ
Œ Œ . œ#
F
œ Jœ
Œ Œ . œ#
F
œ Jœ
Œ Œ . œF œ
jœ
Œ Œ . œF
œ Jœ
Œ Œ . – – J–
Œ Œ .
F
œ# œ Jœ
Œ Œ .
F
œ# œ Jœ
Œ Œ .
F
œ œ Jœ
Œ Œ .
F
œ œ Jœ
Œ Œ .
F
œ œ Jœ
N
‰ Jœƒ J
œ œ œ œ j
œ
>
Œ Œ . Œ ‰ ‰
ƒ
Jœ
>
‰ Jœƒ J
œ œ œ œ jœ>
‰ jœƒ
jœ œ œ œ jœ>
‰ Jœ
ƒ
Jœ œ œ œ jœ>
‰ jœƒ
jœ œ œ œ jœ>
‰ JœƒJ
œ œ œ œ jœ>
∑
‰ Jœ
ƒ
Jœ œ œ œ jœ>
‰ Jœ
ƒ
Jœ œ œ œ jœ>
‰ Jœ
ƒ
Jœ œ œ œ jœ>
‰ J
œ
ƒ
Jœ œ œ œ jœ>
‰ J
œ
ƒ
Jœ œ œ œ jœ>
Hwimori Tempoq»¡™º
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
f
‰ jœ jœ ‰œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
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◊
122 ∑
∑
Ó Jœ.p
‰ Jœ. ‰
Ó jœ.p
‰ jœ. ‰
∑
Ó jœ# .p
‰ jœ. ‰
∑
œ Œ Ó
œp
œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ.
œp
œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ.
œ
p
œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ.
Œ Jœ.p ‰ J
œ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ œ ⋲ œ ‰ Jœ
Œ cresc..................Jœ ‰ œ ⋲ œ ‰ Jœ
∑
Œ cresc..................jœ# ‰ œ ⋲ œ ‰ jœ
∑
Œ jœ
p
‰ jœ ‰ ŒÓ ‰ . Jœ ‰ Jœ
œ œ. œ. œ.
cresc..................
œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
œ œ. œ. œ.
cresc..................
œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
œ œ. œ. œ. cresc..................œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
Œ Jœ
cresc..................‰ œ ⋲ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
Œ Jœ ‰ œ ⋲ œ ‰ Jœ
Œ Jœb ‰ œ ⋲ œ ‰ Jœ
Œ Jœp
‰ œ ⋲ œ ‰ Jœ
Œ jœ ‰ œ ⋲ œ ‰ jœ
∑
Œ jœ ‰ œ ⋲ œ ŒÓ Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ ‰ œ ⋲ œ# ‰ Jœ
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ#>fp
Œ J
œ#
‰ J
œ
‰
œ œ#>
fp
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ œ# œ#>fp
Œ Jœb ‰ Jœ ‰ œ œ>fp
Œ jœ ‰ jœb ‰ œb œn>
fp
Œ jœ ‰ jœ ‰ œ œ#>f
Ó ‰ jœ œ
f
¿œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ J
œœ#>
fp
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ Jœn >fp
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ Jœn >
fp
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ#>fp
Œ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ#>f
∑
œ
5
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ>
fp
œ
œ
5
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ>
fp
œ
œ
5
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ>fp œ
œ#
5
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ>
fp
œ
.˙ Jœ ‰
Ó Œ ‰ ⋲ Jœ#
Ó ‰ Jœ Œ
..˙˙ J
œœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ œ
f
⋲ œ#
Ó Œ ‰ ⋲ Jœ#
∑
Jœ ‰ . œ#
>
f
œ
F
œ œ œ œb 5œ œ œn œb œb
Jœ ‰ .
œ>
f
œ
F
œ œ œ œb 5œ œ œ œ œ
j˚œ ‰ . œ#>f œF
œ œ œ œb
5
œ œ œ œ œn
Jœ ‰ . œF
œ œ#
Œ œ#
F
œ œ
Jœ ‰ . Œ Ó
∑
Œ œ
F œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ# œ œ œ
Œ œ#
F œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ⋲
F
œ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ . ⋲
Fœ œ œ
⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ
Ó Œ ⋲ œ
P
œ œ
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Jœ.F
œ> Jœ
> œ œ œ# œ œ. œ. œ.
Jœp
‰ Œ Ó
Jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó ?
jœ.p
‰ Œ Ó
Ó
p
‰ jœ jœ ‰œ œ œ Jœ ‰
jœp
‰ Œ Œ ⋲ œ. œ. œ.
jœp
‰ Œ Œ ⋲
œ. œ. œ.
jœp
‰ Œ Œ ⋲ œ. œ. œ.
jœp
‰ Œ .œ
Pizz
F
‰Arco
jœp
‰ Œ .œPizz
F
‰Arco
Jœ. œ Jœ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ Ó &
jœ. ‰ Œ Ó
Ó ‰ jœ jœ ‰œ œ œ œ œ
jœ.F
‰ Œ Œ ⋲pœ œ œ
jœ.F
‰ Œ Œ ⋲
pœ œ œ
jœ.F
‰ Œ Œ ⋲pœ œ œ
jœ. ‰ Œ
Pizz .œ ‰Arco
jœ. ‰ Œ
Pizz .œ ‰Arco
Jœ œ Jœ œ œ œ# œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
j
œ.
‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
Ó ‰ jœ jœ ‰œ œ œ œ œ
jœF
‰ Œ ‰ œ#Pœ œ œ œ œ
jœF
‰ Œ ‰ œ#P œ œ œ œ œ
jœF
‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ
Pizz
.œ
‰Arco
Jœ ‰ Œ
Pizz .œ ‰Arco
Jœ œ# Jœ œ
Œ Œ ⋲ œp
3œ œb œb
⋲
F œ. œ œ. œ
œ. œ œ. œ œ. œ. œ.
⋲
F œ. œ œ. œ œ. œ
œ. œ œ. œ. œ
.
∑
∑
∑
Œ jœ œ jœ
f
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ
f
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
J
œ
f
‰ . Œ Ó
Ó Œ ⋲ œ#F
œ œ
∑
∑
∑
∑
Ó ⋲
pœ œ# œ
Ó ⋲
pœ œ œ
Ó ⋲
pœ#
œ œ
∑
∑
œ# ⋲ ⋲
œ
p
3œ œ œ
ƒ ‰ Ó
∑
œ ⋲ ⋲ œ
p
3œ# œ œ
ƒ ‰ Ó
‰ . Jœbp
3œ œ œ
ƒ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
j˚œ ‰ . Œ Œ
œ
f
œ œb œ
j˚œ# ‰ . Œ Œ
œ#
f
œ œn œ
j˚œ ‰ . Œ Œ
œ
f
œ œ œ
Ó ‰ .œb>
f
Ó ‰ .œb>
f
∑
‰
5
®
f
œ œb œb œn Œ ‰ ® œ
œb œ Œ
‰
5
®
f
œ œb œ œn Œ ‰ ® œ œb œ Œ
∑
∑
Ó 3‰
p
‰ j
œb
3j
œ œ
∑
∑
œ œ ‰ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ Œ
œ# œ ‰ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ Œ
œb œ ‰ ⋲ œb œ œ œ œ œ ⋲ Œ
œ œ .œ# œ .œ ‰
œ œ .œ# œ .œ ‰
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‰ .
œ œ œ
⋲® œ œ#
œ# œ œ
‰ ‰
3
⋲ ⋲ J
œ
Ó Œ ‰
3
⋲ ⋲ Jœ
Ó Œ ‰ 3⋲ ⋲ Jœ
Ó ‰ œf œ œb œ œ œ
˙#> f
œ œ œ
Ó ‰ Jœ>
fp
œ
∑
Œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œb œ
Œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œn œ
Œ œ œ œ# œ œn œ œ# œ œn œ œ œ
˙# œ œ œ œ œ œb œ
˙# œ œ œ œ œ œb œ
∑
3œ
ƒ
œ œ ‰ Œ Œ
3œ#
ƒ
œ œ ‰ Œ Œ
3œ
ƒ
œ œ ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
∑
jœƒ
‰ Œ Œ
Œ
ƒ
Œ œ œ‰ Jœ ‰ Jœ œ œ
jœ
ƒ
‰ Œ Œ
jœ#ƒ
‰ Œ Œ
jœb
ƒ
‰ Œ Œ
jœƒ
‰ Œ Œ
jœ
ƒ
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œf œ œ#
Œ ˙P
Œ ˙P
Œ
P˙
∑
œf œ œ
œf œ œ
œf œ œ#
⋲
fœ œ œ
⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ
⋲
f
œ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ
Q
Ó ‰ œP
œ œ œ œ œ
∑
Jœ. œf J
œ .œ ‰
j
œp œf
jœ .œ ‰
jœπ
‰ Œ Ó
jœπ
‰ Œ Ó
jœπ ‰ Œ Ó
Ó
p
‰ jœ Œœ œ œ œ Œ
jœp
‰ ‰ jœ ˙b fp
jœp
‰ ‰ jœ f˙p
jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
œb>
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ
f
œ
p
œ œ œ
f
œ
p
œ œ
.
J
œ
P
⋲ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
øS. Bell
P Œ Ó
˙ œb œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
Jœb ‰ Œ Œ
7
œb
f
œ œ œ œ œ œn Jœb ‰ Œ
7
œb
f
œ œ œ œ œ œn Jœb ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ.p
‰ jœ.F
∑
jœ ‰ ˙
jœ ‰ ˙b
∑
Œ ‰Pizz jœp
‰ jœF
Œ ‰Pizz Jœ
p
‰ Jœ
F
‰
P
œ œ œ œ œ œ œbf
œ
p
œ œ œ œ œ œ
Ó .J
œ
P ⋲ Œ
∑
∑
∑
∑
f˙p
Œ
Ó ø Œ
.f˙p œ
.f˙p œb
Ó Œ œ
Ó Œ ‰Arco jœ.F
Ó Œ ‰Arco jœ.F
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f
œ
p
œ œ œ
f
œ
p
œ œ Œ
Œ Œ
7
œ
f
œb œ œb œ œ œ
Œ Œ
7
œ
f
œb œ œb œ œ œ
Œ Œ
7
œf
œb œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œb jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œb jœ ‰
‰ jœ. ‰ Jœ. Œ
‰ jœ. ‰ Jœ. Œ
⋲ œ#Fœ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœb ‰ ‰ J
œ
P
J
œ
‰ . Œ
Jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
Œ ‰ Jø Ó
.˙# œn
.˙ œb
.˙ œb
.p˙ œ
Ó ŒPizz œ
œ œ# œ œ œ œn
f
œ œ# ⋲ œ œ œ œ# œn œ œb
∑
∑
Ó ⋲ œbfœ œb œn
œb œ œn
∑
∑
∑
∑
œ# ˙n ‰ . . j˚˚œ
œ ˙b ‰ . . j˚˚œ
œ ˙b ‰ . . j˚˚œ
œb ˙ Œ
œb ˙ ŒArco
Jœ ‰F
œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ
6
œ
f
œb œ œb œ œ
Œ Œ ‰ ® œ œ# œ
6
œ
f
œb œ œb œ œ Œ Ó
Jœb ‰ ‰ jœ.F
‰ jœ. ‰
jœ.
∑
∑
∑
∑
jœf
‰ Œ Œ œbp
jœ f
‰ Œ Œ œp
jœ f ‰ ‰ Jœ
. ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
jœ.f
‰ ‰ Jœb .F
‰ Jœb . ‰ Jœb
.
jœ.f
‰ ‰ Jœb .F
‰ Jœb . ‰ Jœb
.
⋲ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ .œ œb œ
∑
Ó ‰ . JœP
œ# œ# œn
f
Ó ‰ . Jœ#P
œ# œ œb
f
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ˙
F
œ œ œ ˙ F
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ˙b
F
‰ Jœ ‰ Jœ ˙b F
˙
subp
œ
f
œ
F
œ œ œ œb œ œ
∑
Jœ ‰ . Œ Ó
Jœ ‰ . Œ Œ œπ
jœ.p
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ Œ
jœb .p
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ Œ
∑
∑
Ó Œ œæπ
Ó Œ œ# æπ
Ó Œ œæπ
Ó Œ ‰ jœ#p
Ó Œ ‰ Jœ#p
œ œ œ# œ œ œ œ œ
f
⋲ œ ƒ
œ œ Jœ# ‰
Ó ⋲ œf
œ œ Jœ#
ƒ
‰
∑
œ# œ
jœ# f
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œæ œ# æ jœf
‰ Œ
œæ œ# æ jœf
‰ Œ
œ# æ œæ Jœ#f
‰ Œ
‰ jœ ‰ jœ# Jœf
‰ Œ
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œ
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149 ⋲ œP
œ# œ œb œ œ œ œb œn œ œn 5œb œ œ œb œ
Ó Œ ‰
5
® œ
P
œ œ# œ#
∑
∑
Œ Jœb .p ‰
jœb . ‰ ⋲ .jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
R
jœƒ
‰ Œ Ó
Jœ
ƒ ‰ Œ Ó
∑
⋲
ƒ j˚œ>
‰ Œ
f œ œ œ œ# œ# œ œ# œ
jœ.f
‰ Œ Ó
⋲
ƒ
j˚œ>
‰ Œ Ó
Ó
p˙
⋲ .J‚
Ratchet‚ ·
∑
∑
⋲ œœ>ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœfœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
⋲ œœ>ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœfœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
⋲ œœ>
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
-
π
Jœ ‰ .
f
Œ
Œ ‰ Jœ-π J
œ ‰ .
f
Œ
Ó Œ ⋲
p œ œ œ
Ó Œ ⋲
p œ œ œ
jœf
‰ jœp
‰ jœ ‰ jœ ‰
Ó
pf
‰ jœ jœ ‰œ œ œ Jœ ‰
Jœf
œ
p J
œ œ œ œ# œ œ œ œ
Jœf
œ
p J
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œœf œp œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœf
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œœ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ J
œ-
π
J
œ
f‰
. Œ
j
œf
‰ ‰ Jœ-π J
œ
f
‰ . Œ
jœf
‰ Œ Œ ⋲
pœ œ œ
jœf
‰ Œ Œ ⋲
p œ# œ# œ
jœf
‰ jœp
‰ jœ ‰ jœ ‰
Ó
f
‰
p
jœ jœ ‰œ œ œ Jœ ‰
Jœf
œ
p J
œ œ œ œ# œ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ œ# œ œ œ œ
œfœp
œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
œ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
∑
∑
œf
œ
p
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œf œp œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœf
‰ Œ Œ ⋲ œ œ œ
jœf
œ jœ œ œ œ œ
‰ œ
f J
œ œ œ œ œ
Ó
f
‰ jœ œ œ‰ œ Jœ Œ ‰ Jœ
œ
f
œ
p
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
œ
p
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ
f
œ Jœ œ œ œ
Jœ
f
œ Jœ œ œ œ œ
Jœ
f
œ Jœ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ ®
œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œƒ
⋲ œ œ œ œ œ# œ œ
ƒ
j
œ
‰ ⋲ œ œ œ
jœ œ œ œ
‰ œ jœ
ƒ‰
œ Jœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ
œ œ œ œ œ# œ œ
ƒ
Jœ œ œƒœ
Jœ œ œ ƒœ
∑
J
œ
ƒ
‰ Œ Œ
f
‰
3
⋲
œb œ
‰ œ>f œ>
jœ> œ œ œ œ
‰
œ#>f œ>
jœ> œ œ œ œ
‰ œ#>
f
œ> Jœ> œ œ œ œ
‰ œ>f œ>
jœ> œ œ œ œ
Ó Œ .œ œ# œ
‰ œ
f
œ jœ œ œ œ œŒ œ œ œ
‰ œ#>
f
œ> Jœ> œ œ œ œ
‰ œ>f œ>
jœ> œ œ œ œ
‰ œ#>f œ>
jœ> œ œ œ œ
Œ œ>f œ> .œ œ# œ
Œ œ>f
œ> .œ œ# œ
∑
J
œ#
‰ Œ Œ ‰ .
œ œb
‰ œb> œ> Jœ
> œœ œ# œ
‰ œ> œ> jœ> œ œb œ œ
‰ œ#> œ> Jœ> œ œb œ œ
‰ œ> œ>
jœ> œ œ œ# œ
jœb ‰ Œ Œ .œ œn œ
‰ œ œ jœ œ œ œ œŒ œ œ œ
‰ œ#> œ> Jœ> œ œb œ œ
‰ œb> œ> Jœ
> œ œ œ# œ
‰ œ> œ>
jœ> œ œ œ# œ
jœb ‰ œb
> œ> .œ œn œ
jœb ‰ œb
> œ> .œ œn œ
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157 ∑
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œ
‰ . ‰ J
œ.
ƒ
‰ œ#>
ƒ
Jœ.
‰ œ>ƒ
jœ.
‰ œ>
ƒ
Jœ.
‰ œb>
ƒ J
œ.
jœ# ‰ Œ
‰
ƒ
œ jœ‰ œ Jœ
‰ œœ#>
ƒ J
œœ.
‰ œœbb >
ƒ J
œœ.
‰ œœ#>
ƒ J
œœ.
jœ# ‰ ‰ J
œ.
ƒ
jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
‰ .
F
j˚œ
5
œ œ œb œ œ
5
œ œ œ œ œ
5œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ jœ#>f ˙ .œ œ
Ó Œ ¿æ
p‰ Jœ Œ Ó
‰ . Jœ#
>
f
.œ
p
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>
f
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p
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‰ . Jœ>f
.œ
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.œæ
‰ jœ#>f ˙ .œ œ
‰ jœ#>f ˙ .œ œ
∑
Ó Œ
F
⋲ œ œ ⋲
Œ ‰
3
⋲
F
œ œb
3
œ œ œ ‰ Œ
5œ œb œ œ œb œ Œ ‰ . j˚œ
j˚œb ‰ .
∑
∑
.˙ œ ⋲ ⋲ œbp
J¿ ‰ Œ Ó
.æ˙ .Jœ ⋲
.æ˙ .Jœ ⋲
.˙#æ .Jœ ⋲
.˙ œ ⋲ ⋲ œbp
.˙ œ ⋲ ⋲ œbp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j˚œ ‰ . Œ Ó
‰ jœf
Œ Œ ‰ jœ
‰
ƒ
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ƒ
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∑
∑
∑
∑
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ƒ
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>
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ƒ
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jœ œ jœ#ƒ
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P
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∑
∑
Œ
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